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LA DARRERA OBRA DE L'ESCULTOR 
LLATZER TRAMULLES: 
EL RETAULE MAJOR DE SANT ANDREU 
DE LA SELVA DEL CAMP (1704-1711) 
La vila de la Selva del Camp tenia, a finals del segle XVII, 
l'interior de la nova església parroquia1 acabat. L'altar,major estava 
decorat, des del 1670, amb un gran quadre de sant Andreu realitzat 
pel pintor Josep Juncosa, natural de Cornudella i habitant a Tarra- 
gana('). L'any 1707, amb la construcció del nou retaule, es trasllada 
a casa de la vila. La historia del nou retaule comenqa el mes de marq 
del 1703, quan és determinada la necessitat de construir una obra 
que dignifiqués el temple. En el Consell especial del dia 4 es deci- 
deix «que la vila emprengue lo fer lo  retaule m ~ j o r » ( ~ ) .  A la vegada 
es proposa que un dels jurats, Felix Baiget, vagi a Tarragona a pac- 
tar un ajut de 1'Arquebisbe. La contesta arriba el dia 15: el senyor 
de la vila donara 100 lliures anuals. El mateix dia es forma una co- 
I 
missió per tirar endavant el projecte «corre en m a  dels senyors jurats 
y del senyor Rector y del senyor Josep Sagé, vuy batlle, Pau Aries, 
Andreu Maymó y Bernat Punyet, notari)). Un mes després (10 
d'abril) es fa referencia a l'anada a Barcelona del batlle i Pau Aries 
per diversos assumptes, un d'ells el retaule. El 20 de maig es pre- 
senta i s'aprova pel Consell la traqa o model fet per «lo ermano Jau- 
me».  S'ha suggerit si era fra Jaume Ribot, carmelita descalq natural 
de Xelva. Va ser també I'autor de la traqa de l'església dels Josepets 
(1) PIE FAIDELLA, Joan: Annals inedits de la vila de la Selva del Camp de Tarragona. Ins- 
titut d'Estudis Tarraconenses Rarnon Berenguer IV. Diputació de Tarragona, 1984, pp. 542-543. 
Dedica al nostre retaule les pagines 547 a la 549. 
(2) Arxiu Municipal de la Selva del Carnp (AMSC): Llibre de determinasions del Consell de 
la vila de La Selva comensant als 1.5 de janer de l'any 1696, [1696-17071, s. f. A partir d'ara, les 
dades donades fan referencia al llibre d'acords del Consell de la vila. 
de Gracia i dels Carmelites de Vilanova de Sitges. Va treballar a 
Tarragona, Reus i ~ a l l s ( ~ ) .  
El 8 de julio1 s'informa els membres del Consell de l'anada a 
Barcelona i de diferents diligkncies fetes per tal d'emprendre l'exe- 
cució del projecte. Hi havia diferents escultors disposats: «sinch de 
Barcelona, u n  de Sarreal [el mestre Isidre E~pinal t (~)]  y u n  del Co-  
ver» [d7Alcover, segurament el mestre Salvador Pere Arnau, el qual 
havia pactat el 1702 la construcció del retaule de Santa Llúcia, a la 
mateixa ~ i l a ( ~ ) ] .  Tres dels barcelonins, «els de major fama» farien 
l'obra al seu taller i la portarien a «ses costes» fins al port de Salou 
o Tarragona. El Consell, prenent una decisió encertada, determina 
l'obligatorietat de treballar l'obra a la vila, sobretot pensant en les 
grans dimensions que havia de tenir. En l'acord creiem que hi in- 
flueixen les possibilitats de desperfectes en el trajecte, el poc control 
que podrien exercir sobre la marxa de la feina, i fins i tot la no coin- 
cidencia de les mides. El 4 d'agost es decanten a favor de dos dels 
candidats: el mestre Salvador d7Alcover i Joan Roig de Barcelona. 
No obstant, el 15 d'agost es decideix donar-lo a Llatzer Tramulles, 
escultor de Barcelona, qui proposava un preu de 6.000 lliures, me- 
nor en una sisena part al del mestre alcoverenc, i vindra a treballar- 
lo a la vila. 
Els pactes s'aproven el 3 d'agost entre Llatzer Tramulles, es- 
cultor de Barcelona, i els síndics de la vila Josep Sagí i Pau Aries, 
entenent empero que tots los pactes contenguts ab  l o  present paper los 
dits sindichs se reserven lo  consentiment dels senyors jurats y consell 
de  dita vila de  L a  Selva y dels senyors allegits per dit efecte)). 
La concordia definitiva s'efectua davant notari el 10 de marq 
de I'any següent, el 1704(~). Per una part actuen el referit escultor, 
la seva muller Marianna, i els seus sogres Salvador Aldabó, mestre, 
i Narcisa Tramulles; tots ells de Barcelona. Per part de la Selva hi 
participen els jurats de l'any 1704 -Joan Vallverdú, Joan Gondol- 
beu i Rafe1 Managuerra. Hi són presents el rector Josep Mas, doc- 
(3) MARTINELL, Cesar: Arquitectura i e.~cultura barroques a Catalunyu. Alpha. Barcelo- 
na, 1963, vol. 11, pp. 151 i 158. 
(4) Pels escultors Espinalt, vegeu I'article de Josep M. T. GRAU - Roser PUIG: «La nis- 
saga dels cscultors Espinalt, de Sarral, i la seva producció artística. Algunes aportacions». A 
Qurrderns d'Historia Tarraconense, Vlll (1989), pp. 75-93. 
(5) MARTINELL, Cesar: op. cit., vol. 1, p. 58. Va fer el projecte de I'altar de Sant Pere i 
Sant Isidre, de Valls; acabat el 1693 per Magí Guimerh. 
(6) Arxiu Historic Comarcal de Valls (AHCV), notaria de la Selva del Camp, notari An- 
dreu Maymó, núm. 8 (1704). ff .  102-113v. 
Aspcctc q ~ i c  ofcri;i cl rct;iulc m;ijor de I;i 1';irri)qui;l de  S;int Andrcii 
;ih;ini de I;i \ev;i de\triicciti el 1036. Al costat veicm el\ ret;iule\ de S;int J o w p  ( c sq~ ic r r ;~ )  
i (le S;int Antoni de Pidii;i (dreizi). tiiinhc de\triiits. 
tor en teologia, el batlle Josep Sagí en nom de 17Arquebisbe de Tar- 
ragona i baró de la vila, i, de part del consell general, Pau Aries (ju- 
rat del 1703), el reverent Bernat Punyet, notari, i el també notari 
Andreu Maymó. L'obra és, per tant, contractada per la vila, repre- 
sentada en els escuts del peu de pedra, l'únic fragment del retaule 
conservat avui. 
Passarem a analitzar el contracte, que sortosament hem pogut 
trobar i rescatar de l'oblit, sobre l'«obra y fabrica del retaule major 
que  dits senyor Tramulles y A lbadó  baix se obligaren fer del concen- 
timent y voluntat de  dits senyors jurats y demés sobreanomenats)). 
En primer lloc hem de parlar del model o traca. Era una prac- 
tica generalitzada. L'artista la presentava al client i sobre ella es dis- 
cutia l'obra, si bé durant la marxa sempre es podien fer rectifica- 
c i o n ~ .  El suport podia ser de paper o de pergamí. 
En alguns casos es copiava un projecte o una peca d'un altre 
lloc, fos o no del mateix autor. Una mateixa traca ha servit en retau- 
les de diferents localitats. Al revés d'avui, l'originalitat no era l'únic 
sinonim d'art; i el nom de l'artista no era tan important. 
En el nostre cas la traca l'aporta el client, el Comú. L'autor 
real, com hem dit a dalt, sembla ser un frare dels carmelites descal- 
qos. Sortosament tot i que Mn. Pié havia vist desapareixer l'original, 
Mn. Eugeni Ferrer, actual rector de la parroquia, l'ha retrobat a 
1'Arxiu Parroquial. Feta en pergamí, és important en tractar-se d'un 
dels pocs exemplars conservats. 
Com era usual, esta firmada pel client, que l'aporta, (Feliu 
Baiget -jurat-, Josep Mas -rector- i Josep Sagí -batlle, pel 
senyor de la vila-), l'artista que l'accepta i l'executara (Llatzer Tra- 
mulles) i el notari que en dóna fe (Andreu Maymó). 
De  cara al retaule, dicta les proporcions, la iconografia.. . totes 
les normes. Va acompanyada d'una «explicassió y advertencias per a 
la execussió de la trassa)), de caire tkcnic. Consta de sis punts (vegeu 
l'apendix). En el primer «se adverteix que  lo  retaule és de los que  n o  
estan arrimats a la paret, sinó a m o d o  de  torre, que també se gosan 
de  la part de detrás, c o m  per la part de  devanh .  Seguidament dóna 
referencies de les pilastres, els capitells (dorics), les bases (corín- 
ties), els taulons (llisos), les cornises i frontispicis i els remats de la 
darrera cornisa. 
El segon és l'«explicació del camarin per la part de dintre)), com 
ha de continuar la imposta, la cornisa, i l'existencia d'una porta a 
ma dreta per «poder entrar una persona per a enrramar o posar al- 
guns llums al sant [Andreu]~.  Damunt hi havia un cel ras que do- 
nava llum, i jugava amb les ombres, com escau al gust barroc. Final- 
ment hi hauria una «pastera» per la Mare de Déu «de fondo de 8 
palms feta a sinc panys y a la part de detrás a de aver una porta per 
que se puga entrar a posar algun l lum o adorno)). 
Del tercer al cinque dóna 1'~explicasió del interior del retaule y 
de la manera que ha de estar la obra)). Parla dels diferents sostres. 
Un primer, damunt el peu de pedra i pedestal de fusta, per assentar 
la primera andana; que continuaria sobre el sagrari com a paviment 
del cambrí de sant Andreu. 
El segon sostre es faria sobre la cornisa de la primera andana 
((perque li servesca de fortalesa a la obra». Un altre damunt el cam- 
bril deixant el cel ras lliure. 
El tercer en la darrera cornisa. Remarca la necessitat que «es- 
tiga ben travat per la part de davall de pesses bones posades a m o d o  
de tisora en  pla, y n o  posada al contrari de l'altra, que agafen las dos 
entenes que pugen des del peu de pedre que és tota la fortificació de  
la obra)). Acabats «se a de fer una escala de sostre a sostre de aque- 
lles que.n diuen escala de gat, que lo  graó tinga u n  palm de ample)). 
El sise i darrer recalca que do ta  la arquitectura a de ser elegida 
segons lo gruix de las mollures esta en la trassu)). 
ELS MATERIALS 
Per al peu de pedra s'estipula l'ús de pedra de la pedrera de la 
Selva, la qual sera arrencada i transportada a carrec del Comú o 
Universitat. El Comú també li donara guix i argamasa per a assen- 
tar el peu de pedra, i les bastides ja feted7). La fusta pel retaule ha 
de ser d'alber «de bona calitat y lluna», la preferida pels escultors 
barrocs. Si en alguns contractes s'especifica el lloc d'origen, l'única 
notícia del nostre document és l'explicació d'una possible compra a - 
Santes Creus. No ho podem, pero, corroborar. 
(7) El 16 de setembre del 1703 el Consell determina I'extracció de cal$ pel peu del retaule 
A la part de darrera podria emprar fusta de melis de Tortosa, 
més barata; i per als sostres i I'arquitectura, de pi. La compra del 
material anira al seu carrec. Els síndics, pero, li pagaran el transport 
-sovint tan valuós com l'import de la fusta- des de les platges de 
Salou o Tarragona, i de qualsevol lloc mentre els carros puguin anar 
i tornar en un dia. Hi ha l'excepció de la compra a Santes Creus: 
1'Ajuntament pagara només la meitat del transport. 
EL PWEU 
Ja hem dit que l'escultor de Barcelona havia ofert el preu més 
barat, pero tot i així les sis mil lliures no és un preu baix, sinó elevat 
a l'epoca. Es correspon amb la magnificencia del retaule. 
Les sis mil lliures les pagara la Universitat amb els següents 
terminis: 350 lliures el dia de la firma de l'acte, 350 el dia que co- 
menci l'obra, i 700 cada any: 350 1'1 d'octubre i 350 1'1 d'abril, fins 
que s'acabi de pagar (set anys). El primer any cobrara en total 1.050 
lliures, que necessita per tal de comprar la materia primera. 
L'únic que desconeixem és la forma de financament del muni- 
cipi. Sabem que l'arquebisbe, senyor de la vila, pagara 100 lliures 
anuals, pero desconeixem altres ajuts@). Estem en una epoca crítica 
per a l'economia, en plena guerra de successió. Els selvatans estan 
sotmesos a continuats talls, allotjaments i bagatges. Podria existir un 
impost sobre els fruits, sobre el consum (com es féu per a la cons- 
trucció de l'edifici) o bé un endeutament amb censals. La concordia 
res no especifica. 
El que sí queda clar és el treball en jornals. Ja hem parlat del 
transport de la fusta i de la pedra. També se li atorguen homes per 
assentar el retaule i per fer les bastides. 
Llatzer Tramulles s'obliga a fer l'obra en set anys a partir de 
1'1 d'octubre de 1703. De fet s'allargara. Comenqa el 1704, i la mort 
sobrevindra a l'artista el 1711, poc abans d'acabar, com tractem en 
(8) Es dernana a la Comunitat de preveres c0l.laboració. El 10 d'abril contestaven que aju- 
darien amb 30 lliures cada any dui-ant sis, compreses les vint-y-una lliures un de pagar los dirs sis 
anysz. No se'ls accepta I'oferta, ja que en realitat era de 9 lliures anuals. Llibre de determinations. 
1 
l'apartat dedicat a I'autor. La llarga durada fa que els síndics li con- 
cedeixin una casa franca, mentre resideixi a la vila, i el lliurin de to- 
tes les imposicions dels veins. És una practica comuna arreu de Ca- 
talunya. 
Com a nota curiosa es pacta que li transportaran els mobles de 
la casa de  Barcelona i els de l'ofici, del port a la vila (recordem que 
davant la situació viaria el transport més rapid i barat era el marí- 
tim) i, quan acabés, de la Selva al port. 
En  el capítol tercer dels pactes s'estipula que la vila pot judicar 
l'obra en qualsevol moment, tant la part artística com la qualitat de  
la fusta -comprada i pagada per l'escultor- per dos oficials (un per 
banda) i en cas dubtós fins per un tercer. 
A mitja feina, el 27 de  maig del 1708, es produeix una inspec- 
ció per part de dos experts (un de cada part): el mestre Veciana, de 
Valls, per part de la vila, i el mestre de  Sarral [Isidre Espinalt], per 
part seva; els quals avaluen l'obra feta en 4.000 lliures. El Consell 
determina continuar l'obra(9. 
Si el dictamen hagués estat dolent, es podia haver decidit que 
no continués (coneixem exemples en que així passa). La vila es mos- 
tra generosa en bé de  l'obra. S'estableix que si ha de fer alguna cosa 
per millorar els resultats, compta amb el consentiment de  la vila, en- 
cara que faci augmentar el preu. 
L'ASSENTAMENT 
L'assentament demanava la intervenció de mestres en altres 
oficis: paletes, ferrers, fusters, manobres ... En el nostre cas els 
aportava la vila. En el contracte s'especifica que un cop feta una 
part l'assentara. Se li dóna un any de termini per assentar el peu de  
pedra. Un cop tingués treballada la primera andana es col.locara i 
així succesivament . 
Sembla ser que compleix les pautes, ja que el 26 de julio1 de 
1705 comunica als jurats que a partir del 15 d'agost ja poden emprar 
(9) Llibre de determinations. Si bé no s'avenien en el preu 
el sagrari nou. El 8 de marq del 1705 el Consell decideix daurar el 
sagrari. El 14 d'abril donen el nom d'un possible autor, el daurador 
Joan Pau, habitant de la Selva, si bé tenen un desacord momentani 
en el preu. 
El 8 de gener del 1708 els jurats insten el ((senyor Llatge» a 
acabar la segona andana. 
Així com en molts altres contractes queda estipulada la icono- 
grafia i els detalls de les talles i ornaments, en el retaule major de 
l'església parroquia1 de la Selva del Camp, la part escultorica o figu- 
rativa no hi queda reflectida. Fa referencia a la traca, on ja quedava 
ben especificat. 
A partir de la fotografia i el record popular hem establert la 
iconografia. Vegeu la fitxa descriptiva a l'apendix. 
L' AUTOR 
Llatzer Tramulles, l'autor del retaule, era membre d'una famí- 
lia d'escultors almenys des del segle XVI, de Barcelona. Nascut a Per- 
pinya("), on residia el seu pare, va aprendre l'art escultoric a París. 
Abans d'endinsar-nos en la seva persona, vegem qui era el seu 
pare, homonim. La primera obra important la realitza junt amb el 
seu germa Josep: el retaule major de Valls (1639). Abans havia fet 
el treball escultoric dels orgues de la catedral de Valencia i, a partir 
del 1643, després de Valls, se n'ana a Perpinya, on resta fins a la 
mort (1656), fent una extensa labor: un total de dinou retaules re- 
partits per tot el Rosselló (estudiats per P. Masnou el 1922) que ens 
parlen del gran exit assolit en aquelles contrades. 
Del seu oncle Josep només volem destacar l'autoria del retaule 
major de l'església de Santes Creus, l'única obra seva conservada. 
El nostre convilata ja coneixia el Camp de Tarragona. L'any 
1681 havia contractat el retaule del. santuari de Misericordia de 
Reus, per 700 lliures (preu ben allunyat de les 6.000 de la Selva!). 
(10) MARTINELL, Cesar: op. cit.. pp. 141-143. De Josep Tramulles, I'oncle del nostre es- 
cultor, pp. 110-112 del primer volum. Del seu pare. Llitzer Tramulles el vell, pp. 112-115. Inclou 
la fotografia del retaule. 
Dos anys més tard actuava a la cartoixa d'Escaladei, on exe- 
cuta les escultures de tres retaules de les capelles del claustre ve11 
per 532 lliures. El 1685, per encarrec del Consell de Barcelona, jun- 
tament amb Lluís Bonifaci o Bonifas, féu la construcció de l'obelisc 
de pedra de Santa Eulalia, a la placa del Pedró. 
El 1699 realitza el retaule de la congregació de Sant Sebastiii 
de Capellades, seguint el model del de Sant Elm de Sitges; i poc 
després el de Sant Bartomeu de Granollers. En aquests anys, de 
gran activitat, encara participa en el retaule del Sant Crist de l'esglé- 
sia dels Sants Just i Pastor a Barcelona, i en el frontispici del monu- 
ment de 1'Església del Pi a la mateixa ciutat. 
El 1703 feia una obra per Perpinya. 1 el 1705, mentre viu a la 
Selva, treballa en les escultures i daurat del retaule de 1'Església de 
l'hospital de Sant Joan de Reus. 
Deixant de banda els retaules, treballa en la catedral de Barce- 
lona. El 1675 fent un treball preciosíssim d'escultura de l'orgue, la 
galeria de la capella de Sant Oleguer, i el 1680 acabava el cambril de 
dita capella. És la primera obra documentada de la seva activitat, on 
es mostra com un gran artista, sobretot escultoric. Deu anys més 
tard, per a la sala capitular, fa un marc molt delicat per una gran 
tela del Sant Crist. 
La seva activitat a Barcelona ens refereix el seu lloc d'habitat- 
ge. És escultor de Barcelona i forma part dels escultors que dema- 
nen erigir-se en confraria separada dels fusters a Carles ll(ll). Tenia 
el taller al carrer d'Escudellers, on rebé alguna acusació de fer obres 
de fusteria en lloc d'escultura(12). Allí acollí aprenents com Francesc 
Croses i Lluís Bonifas (el segon). 
A partir del 1704, emprenia l'obra del retaule major de la Sel- 
va. Martinell, seguint sempre Mossen Pié, diu que treballava a la 
vila encara el 1710, i és cert. Pero apunta que a partir del 1710 es 
traslladh a Perpinya per a treballar a la Catedral, on deixii gran 
fama. Desconeixem, degut a la manca de notes, d'on obté aquesta 
informació. La realitat és que Llatzer Tramulles, escultor barroc de 
primera fila, morí a la Selva l'any 1711. El 25 d'agost del 1711(13) la 
seva viuda Marianna, i el seu fill i hereu Francesc, firmaven apoca 
de les 6.000 lliures del contracte. El document ens confirma la mort 
(11) PÉREZ SANTAMARIA,  Aurora: Escultura barroca u Catalunya. Els tallers de Bnrce- 
lona i Vic (1680-1730 c.a.). Projecció u Gironn. Virgili i Pages. Lleida, 1988. Apendix 1 ,  2,  3 i 5. 
(12) Ibidern, apendix 10, 12 i 13. 
(13) AHCV, Notari Andreu Mayrnó (1711), f f .  207v-209. 
de l'artista: «Latzero Tranzulles, magistro sculpiore civitatis Barcelo- 
ne, in  die sui obitus in  vila de la Selva Campi  et Archidiocesi Tarra- 
gone populato». Hem anat a cercar l'obit als llibres sagramentals, 
pero malauradament el d'aquest any no es conserva a 1'Arxiu Parro- 
quial de la vila ni a 1'Arxiu Historic Arxidiocesa de Tarragona; pero 
sí a 17Archivo Histórico Nacional de ~ a d r i d ( ' ~ ) .  El dia 22 de julio1 
de 1711 s'anoten les despeses de l'enterrament (amb ofici mitja do- 
ble) i la novena de «Llatzer Tramuges, escultor». Fou pagat el ma- 
teix mes. 
A través dels registres de batejos hem localitzat dos naixe- 
ments de dues parentes seves, segurament nebodes, filles de Sebas- 
tia Aldabó, fuster fill de Barcelona i ajudant del Tramulles amb 
igual cognom que la dona del nostre escultor. La primera es bateja 
el 28 de novembre de 1705 amb els noms d'Anna, Tecla i Andreua, 
essent padrins Andreu Varra, pagks, i Narcisa Aldabó. La segona, 
batejada el 14 de juny del 1708, és apadrinada pel propi Llatzer Tra- 
mulles, escultor, i per Emmanuela Lladó, tots dos de Barcelona i 
veins aleshores de la Selva(15). 
Tornant a l'apoca o rebut, hi figuren com a representants de la 
vila els jurats del 1711: Pau Aries, Rafael Managuerra i Pau Hortet. 
Hi queda clar l'estat de l'obra abans de la seva mort: tot fet, «menos 
lo  últim remato de aquel1 per haver precehir la llur mort  y per est ef- 
fecte no haver-lo pogut acabar». Els pagaments dels terminis estaven 
registrats en el llibre de comptes que portava el mateix Llatzer. 
El mateix dia i les mateixes persones firmen un document(16) 
on es fa incís a l'anterior protocol. En realitat faltaven pagar 448 
lliures de les 6.000, les quals havien de servir per a satisfer els acree- 
d o r ~  del dit escultor i de la família, ja que ells tornaven a Barcelona 
i volien «en lo  esdevenidor n o  sian molestatsx. Un cop acabat el re- 
taule i sense casa-deixada pel Comú- no tenien raó de romandre a 
la vila. 
Creiem d'interks fer relació dels creditors, perquk ens acosta- 
ran una mica a la seva vida a la vila. En primer lloc hi ha pagesos 
de la Selva, segurament per pagament de jornals: Pau Agras (1 
lliura 6 sous), Francesc Jori (2 lliuñes 2 sous), Joan Ferreter (8 lliu- 
(14) AHN, Clero, llibre 14013, Llibre de obits y novenas a la Iglesia Parroquia1 de Sant An-  
dreu Apostol de la vila de la Selva del Camp,  [1658-17211. Porta el número 7 al Ilom. 
(15) Arxiu Parroquial de la Selva del Camp (APSC): Llibre de Baptismes [1701-171, desposo- 
ris, confirmacions, núm.  3. 
(16) AHCV, Notari Andreu Maymó (171?), tf. 209-213v. 
res 10 sous) i Josep Gondolbeu «lo coxero)) (10 lliures). En relació 
als costos de la mort, hi ha el reverend Joan Prat, beneficiat (10 Iliu- 
res 16 sous) i els marmessors del notari Andreu Vinyes (10 lliures). 
Per les despeses habituals, en alimentació i vestit, hi ha I'adroguer 
Joan Carnisser (10 lliures 15 sous) i el sastre Miquel Cuixens (20 
lliures). Encara, i pel que fa a la medicina, el cirurgia Joan Massó 
(2 lliures 2 sous) i els apotecaris Ambrós (5 lliures 8 sous) i Joan Fe- 
rreter (5 lliures 6 sous), segurament pare i fill. Continuant amb les 
compres hi ha un negociant, Salvador Ginesta (18 lliures 8 sous) i 
dos habitants de  Reus, Miquel Marsal (36 lliures) i Agustí Estapar 
(18 lliures), dels quals no s'esmenta l'ocupació, pero creiem relacio- 
nats amb el comerc. 
Finalment hi ha dos escultors, un de jove, dit Manuel (no es 
coneix el cognom, 10 lliures), i els pubills de  Salvador Pere Arnau, 
escultor d'Alcover (15 lliures). El cost del darrer pot ser de la fusta 
que ja tenia comprada o de la fadiga(17). 
L'ACABAMENT 
Tramulles deixava per acabar el retaule de l'església parro- 
quial. «En aquell falta construir-se lo remato y acabar la obra ab la 
deguda perfecció del dit art de escultor per occasió de have-ne se- 
guida la rnort del dit quondarn Llatza Trarnullas y corn lo davall es- 
crit Anton Vaziana, escultor de la ciutat de Valls.. . de present en la 
dita vila habitant se haja offert en acabar aquell de dit llur offici»(18). 
Els hereus de Llhtzer, la seva muller i el seu fill,Francesc, doc- 
tor en lleis, donen Ilickncia al dit escultor perquk acabi l'obra, sem- 
pre i quan «dega attendre y cornplir als rnateixos pactes y condi- 
sions)). A canvi icoffereixen donar y pagar al dit Anton Vaziana la 
quantitat de dos-centas vint-y-sinch lliuras)). Els diners els havia de  
cobrar directament de la Universitat de  la Selva del Camp, dels di- 
ners que devien a l'escultor barceloní. Si ens fixem en la fotografia 
del retaule, observarem la diferencia del remat final amb la resta de  
conjunt. 
Veciana accepta el pacte. 
(17) Segons el Llibre de determinations, s'envia a buscar el mestre Salvador d'Alcover perqu? 
se «li  done la fadiga y que si té fusta comprada per lo retaule que se l i  pague lo que li  costara». 
No queda definit si en tenia o no, tal corn suposa Mn. PIE (op. cit., p. 549). 
(18) AHCV, Notari Andreu Maymó (1711), amb data de 9-IX-1711, ff. 194v-198v. 
ANTONI VECIANA 
Antoni Veciana era fill de Josep Veciana, pages, i de Maria, 
conjuges de Sarral. Sembla ser que ana a aprendre l'ofici d'escultor 
el 1697 a valls(19), ciutat on residí fins a la mort. 
El 19 de juliol del 1699, essent fadrí escultor, signava capítols 
matrimonials amb Maria ~ r n e t ( ~ ' ) ,  una noia entre 14 i 19 anys, don- 
zella, filla d'un paraire de Valls, Francesc Arnet, i Maria Monguió, 
ambdós de Valls. Ella aporta en dot 300 l l i~ res (~ l ) .  En Veciana dóna 
d'escreix 50 lliures i 100 lliures per millores. A més el seu pare i ger- 
mh, anomenat també Josep, li donen 10 lliures. 
A través de la recerca en els manuals notarials observem com 
Antoni Veciana i la seva muller triguen dos anys a cobrar I'import 
del dot. El 21 de setembre del 1701 signen hpoca al reverend Tor- 
rent per les 100 lliures promeses. La família Arnet-Monguió dema- 
naran a l'esmentat reverend 50 lliures. La resta de diners els aconse- 
guiran mitjancant la venda de la casa del carrer de la Carnisseria al 
prevere Joan Baptista Savall, el dia 25. L'immoble, que estava sota 
l'alou i directa senyoria del Monestir d'Escaladei, era propietat de 
Maria Monguió des de l'any 1680, per donació de la seva mare, Úr- 
sula Porta, en els capítols matrimonials. La venda es realitza per 300 
lliures, ultra el deute esmentat, la redempció de dos censals que 
feien a la Comunitat de preveres de Valls (25 lliures) i liquidació 
dels interessos pendents (7 lliures 10 sous), destinen 100 lliures 
(33%) a la creació d'un censal al seu favor que els produiria anual- 
ment 3 l l i ~ r e s ( ~ ~ ) .  
El casament s'efectua el 26 de juliol a casa de Francesc Arnet, 
havent necessitat una dispensa per consanguinitat per tercer i quart 
grau. Actuaren de testimonis dos vallencs: Joan Pasqual, candeler 
de cera, i el paraire Pere ~ e n s a ( ~ ~ ) .  Continuant amb la vida privada, 
hem de fer esment dels vuit infantamer~ts que tingué la parella, se- 
gons consta en els llibres de baptismes de Valls: Antoni (1-II-1702), 
M. Antonia (12-111-1703), Jacinta (11-II-1705), Maria (6-VIII-1706), 
(19) MARTINELL, Cesar: op. cit., pp. 162-163. 
(20) AHCV, Notaria de Valls, notari Joan Sarda, núm. 610 s. f .  
(21) 200 lliures per part dels seus pares i 100 lliures d'un oncle seu, prevere de la Seu de 
Tarragona, dit Jacint Torrents. Les 200 paternes es dividien en 100 per roba i 100 en metil.lic. a 
pagar 75 el dia del casament, i 25 lliures un any després. 
(22) AHCV, notari Joan Sardi, núm. 595, f f .  184-194. 
(23) Arxiu Historic Arxidiocesi de Tarragona ( A H A T ) :  Llibre desposoris, [1694-1720), 
Valls, núm. 642, p. 93. 
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Joan Antoni (5-11-1709), Josep Pere (16-IV-1710), Teresa (26-X- 
1711) i M. Magdalena (25-11-1713). 
Dos mesos després del naixement de la darrera filla, moria 
l'escultor a Valls (20-IV-1713). Havia fet testament davant del no- 
tari de Valls Andreu Ferrer el 10 de mars del 1703, i un codicil 1'11 
d'abril del 1713(~~). 
L'any abans havia treballat en el retaule de Sant Francesc Xa- 
vier de Montblanc i era elegit pel Consell General de Valls. 
Tot i que Martinell ens diu que vivia al carrer de les Carnisse- 
ries, el cert és que en els llibres de valies apareix a la Plasa de les 
~scude l l e s (~~) .  La casa del carrer de les Carnisseries ja hem vist com 
la venien els sogres de Veciana el 1701(~~).  
La recerca en els manuals notarials d'actes i fets de la vida de 
l'artista ha estat del tot desesperant: tots els fulls que sabem del cert 
feien referencia a la seva persona (per l'index o altres documents) 
han estat tallats curosament. No creiem que fos per la importancia 
de l'artista, que no fou molta, sinó per la seva relació amb la familia 
Veciana, fundadora dels mossos d'esquadra. És tot un misteri(27). 
Podem entreveure els seus vincles amb la vila de Valls pels lla- 
sos d'apadrinament dels seus fills. Hi trobem, a banda dels pares, 
paraires (Francesc Pena i la seva muller, Ramona; Pere Joan Mensa 
-batlle el 1705- per dos cops, i la seva muller, Francesca), un pa- 
ges (Josep Güell, i la seva esposa, Úrsula), un adroguer (Jaume 
Sarra) i parents directes (Jacint Monguió, corder; Francesca, viuda 
del pages Pere Joan Arnet; i Magdalena Arnet, muller de Joan Mar- 
torell de Tarragona). 
L'historiador de l'art i arquitecte vallenc afirma que la seva 
viuda ven la casa de Valls el 1731 i marxa a viure a Tarragona. Aixb 
passava divuit anys després de la mort de Veciana. 
(24) AHAT Obits, [1708-17331, Valls, núm. 628, p. 101. 
(25) AHCV. Fons Municipal de Valls, núm. 596. Llibre de valies, [1710-17111. L'any 1715 la 
seva viuda Maria encara hi vivia, amb una taxa de 300 lliures per la casa i 60 lliures de mobles i 
cabal. 6 s  el valor més pobre de tots els escultors referits de Valls. 
(26) AHCV. Notari Joan Sarda, núm. 595, 25-IX-1701. Les afrontacions són: casa del com- 
prador i carnisseria de la vila, casa del forn de Francesca Camps i hereus del pages Marc Soler. 
(27) Els únics documents trobats sencers els treballem en el present article. 
Sobre la família Veciana, podeu consultar I'article de Francesc O L I V ~  O L L ~ :  <<Ascens ocial 
i govern municipal a I'Alt Camp set-centista: els Veciana de Vallsu, a Primer Congrés dd'Historia 
Modcrna de Catalunya. Barcelona, 1984, I1 vol., pp. 359-368; i el llibre de Núria SALES: Historia 
dels Mossos d'Esquadra. La dinastia Veciana i la policia catalana el segle XVIII, Barcelona, 1962. 
; ADDENDA. ALTRES ARTISTES DE VALLS 
J '  
Antoni Veciana no era l'únic escultor resident a Valls per 
aquesta epoca. Repassant el llibre de valies dels veins i terratinents 
de Valls de l'any 1715 i els registres sagramentals, hem trobat altres 
artistes vallencs: Magí Guimera i Jacint Vila, escultors; i la nissaga 
dels dauradors Morales i Balaguer. 
El primer, Magí Guimera, vivia al carrer del Castell el 1715, 
estimant-se llavors els seus béns en 780 lliures. Sabem que el 19 de 
marc del 1689 es casa amb Margarida Borras, filla d'un calderer. El 
pare de Magí havia estat fuster. El matrimoni es mantingué fins al 
1720, data en que moria la muller. Un altre escultor és Jacint Vila, 
amb casa al carrer de Sant Francesc i un patrimoni de 510 lliures 
(1715). El seu pare, homonim, era un pages de Valls i la seva mare, 
nascuda a Sant Feliu de Terresola (parroquia de Santa Maria d'01ó 
-Bages-). 
El 8 de juny del 1789 s'esposa a l'església parroquia1 amb Te- 
resa Martorell, filla d'un paraire vallenc. 
El daurador més enriquit era Pau Morales, amb residencia al 
carrer de 1'Església (el 1715 els seus béns es taxen en 900 lliures). 
Fill d'un terrissaire de Reus, el 29 de desembre de 1697 contrau ma- 
trimoni amb Paula Angles, filla d'un pages i vídua aleshores d'An- 
dreu Castanyer , manescal. Almenys un descendent seu continuara 
la professió: el 2 de gener de 1732 s'enterra Josep Morales, jove 
daurador. 
Finalment, cal destacar els Balaguer. El 29 de juny del 1698, a 
la capella del Roser, es celebra un casament doble: Ramon Bala- 
guer, viudo daurador, fill d'un altre Ramon, assaonador de Vila- 
nova de Cubelles, es casa amb la donzella orfena Dionísia Torner. 
A la vegada Ramon Balaguer, el fill de l'anterior, pren per muller 
una germana de la noia, Maria Torner. La primera parella finara 
aviat: el 23 de julio1 del 1709 mor amb intestat el Ramon i vuit dies 
després la seva vídua. El 1715 el fill vivia al pati del Castell, amb 
una estimació dels béns de 235 lliures. 
JOSEP M. T. GRAU i PUJOL 
ROSER PUIG i TARRECH 


Document número 1 
«Pactes per lo retaula major de la iglésia parroquia1 de la vila de la Selva Camp y ar- 
qiiebisbat de Tarragona, fets entre lo senyor Llatzar Tramullas, mestre sculptor de la 
ciutat de Barcelona y Josep Sagí y Pau Arias, síndichs de dita vila, entenent empero 
que tots los pactes continguts ab lo present paper los dits síndichs se reservan lo con- 
centiment dels senyors jurats y concell de dita vila de la Selva y dels senyors elegits 
per dit effecte fets dits pactes als tres de agost de I'any mil set-cents y tres: 
- Primo. És estat pactat entre ditas parts que lo dit senyor Tramullas promet als dits 
síndichs en nom de dita vila de la Selva que aniré a fer lo retaula dins la vila de la 
Selva y se obliga a a fer lo dit retaula segons la trasa y segons un paper de la explica- 
ció de dita trasa que los dits síndichs li han incinuat y així mateix se obliga a fer-lo 
dins lo spai y termini de set anys del dia primer de octubre primer vinent y fer lo peu 
de pedra de la padrera de la Selva conforme esta en la trassa y bronyir-la y donar-li 
tot aquel1 Ilustre que puga pendrer dita pedra segons perfecció de art y lo restant del 
retaule fer-lo de fusta bona de bona calitat y lluna de alba y que no sia fusta del prat 
ab pacte que tot lo que sera arquitectura y lo detras del retaula puga fer-o de fusta de 
melís de ~ o r t o s a  bona y rebadora y de bona calitat y que lo dit retaula tinga de ser 
treballat segons art de bon official y segons trasa y paper de l'explicació com esta dit. 
- Item. Promet lo dit senyor Tremullas de anar a comensar la dita obra per lo pri- 
mer de octubre primer vinent y que en cas que per millorar dita obra convinga haver 
de variar alguna cosa del que és fet en dita trasa que no puga cobrar cosa lo dit offi- 
cial que no sia ab concentiment de la vila y en cas no se li tinga de pagar cosa per las 
milloras. 
- Item. Promet dit senyor Tramullas que cada any dels dits set anys traballara en la 
dita obra del retaula tota la fenya que per cada any per porrata li por& tocar, ab 
aquest pacte y condició que del primer dia de octubre a un any haje de tenir posat y 
assentat lo peu de pedra al puesto ahont se ha de assentar, y així mateix promet que 
luego de ser acabada la primera andana aquella assentara y de la mateixa manera la 
segona andana y lo demés del retaula per son orde advertint empero que tant lo re- 
taula de fusta com de pedra y la fusta que.s posara tinga de ser judicada per dos offi- 
cials sempre que la vila voldra nomena dors, un per cada part y en cas que aquells dos 
no pugan convenir puga la dita vila anomenar un tercer. Y en cas faltas dit official an- 
tes de acavar dita obra que quede en cap de la vila lo fer continuar dita obra o no. 
- Item. Prometen los dits Joseph Sagí y Pau Aries en nom de dita universitat donar 
al dit senyor Tramullas per lo preu de dit retaula sis mil lliuras moneda barcelonesa 
pagadoras de esta manera, tres-centas sinquanta lliuras lo dia de la firma de I'acte y 
tres-centas sinquanta lliuras lo dia que comensara la obra y així mateix donar-li cada 
any fins que sera acabat de pagar lo preu del dit retaula s e t e n t a s  lliures pagadoras 
de esta manera I$ és tres-centas sinquanta Iliuras, lo primer dia de octubre de l'any 
mil set-cents y quatre y tres-centas sinquanta lliuras lo primer dia de abril de I'any mil 
set-cents y sinch. Així mateix en la mateixa conformitat y en las mateixas diadas do- 
nar-li las pagas tots los anys fins a estar satisfet de las ditas sis mil Iliuras. 
- Item. Prometen los dits síndichs en nom de dita vila fer arrencar y portar tota la 
pedra que se aura de menester per fer lo peu del dit retaula en lo puesto de ahont se 
aura de  treballar dins la vila de la Selva. Y així mateix donar-li argamassa y guix lo 
que se aura de  menester per a assentar dit peu de pedra com y també li prometen do- 
nar homens per assentar lo retaula y donar-li las bastidas fetas. 
- Item. Prometen los dits síndichs al dit senyor Tremullas en nom de dita vila por- 
tar-li tota la fusta que se aura de menester per la obra del dit retaula des de  la platja 
de Salou o Tarragona fins a la vila de la Selva al puesto que se aura de treballar, y 
així mateix portar-li tota la fusta que comprara pel dit retaula essent en puesto que 
los carros pugan anar y tornar ab  un dia posant-la lo dit senyor o carregador de carro 
a sas costas y així mateix portar-li tots los mobles de  casa o de son offici des de ditas 
platjas a la dita vila de la Selva y donar los averies per anar a ditas platjas per anar a 
cavall la gent portara per a treballar en dita fenya y lo dia que aura acabat la dita 
obra tornar-li a portar dits mobles a costa de dita vila fins a una de  ditas platjas. 
- Item. Prometen los dits síndichs en nom de  dita vila al dit senyor Tremullas do- 
nar-li casa per estar tots los dits set anys y fer lo franc de totas imposicions de vila. 
- Item. És estat pactat que si lo dit Tremullas compra fusta a Santas Creus per lo 
dit retaula que aquella tinga obligació a sas costas de aportar-la a carragador de carro 
y des de  allí a la Selva tinga de  pagar la mitat dels pors la vila y lo dit senyor Tremu- 
, 
llas la altre mitat. 
- Item. És  pactat entre ditas parts que si alguns capítols hi a en las presents capitu- 
lacions que faltas algunas cosas que esmenar y compondrer, que aquellas se hajen de 
esmenar y compondrer a vidit de  las parts. 
Jo,  Fklix Baget, jurat en lo present any, firmo en nom de  tots tres jurats 
Llatzar Tremullas, sculptor. 
Joseph Sagí. 
Vm Doctor Joseph Mas, prevere y rector. 
Andreu Maymó, notari. 
Pau Aries.» 
Font: AHCV. Notaria de la Selva del Camp, Andreu Maymó, núm. 8, fulls solts. Co- 
piat en I'acte del 10-111-1704, ibídem ff. 104-107. 
Document número 2 
Explicassió y advertencias per a la execussió de la trassa 
- Primo. Se adverteix que lo retaula és de los que no estan arrimats a la paret, sinó 
a modo de torra, que també se gosan de la part de  detras, com per la part de devant, 
y per lo consegüent an de córrer las cornisas així las del peu de pedra com las del re- 
taula, pero no en la obra que esta devant, sinó tant solament en las molluras llisas 
tant solament entalladas de oculos y gallons. També ha de haver pilastras conforme 
esta en la trasa de  la planta. 
- Las pilastres no han de ser disminuidas, sinó iguals. 
- Lo capitel ha de ser jorich, y la vasa quaríntia, pero las pilastres an de estar reca- 
lades en alguna moldura. 
- Los taulons han de ser llisos tant solament la fusta Ilisa. 
- En las cornises ha de haver frontispicis de la mateixa mollura que la cornisa. 
- Los rematos han de compendrer lo que fara la planta. 
- Los rematos en la última cornisa sobre lo últim sostre han de fer lo mateix per la 
part de las espatllas que fa per la part de devant. 
Explicació del camarín per la part de dintre 
- Secundo. En lo camarín a de obrar obertura a las espatllas de la manera que esta 
per la part de devant, en una arcada de la mateixa manera que és lo de devant menos 
que no ha de haver scolptura ni talla. 
Dintre del camarín han de continuar la inposta de la mateixa manera que corra per 
devant del retaula, y també ha de haver cornissa al sostre en la alquitrava. 
- En los recons del camarín ha de haver unas pilastras raconeras, y estas han de ser 
resaltadas en la cornisa, y també han de portar vasa, y ditas pilastras han de estar tre- 
balladas de talla, y de la mateixa manera lo fris de la cornisa. 
- A ma dreta del camarín ha de haver una porta per entrar una persona per enrra- 
mar o posar alguns llums al sant, advertint que las parets del camarín del sant se han 
de retirar un palm atras del llum de la arcada del sant. 
- En lo mitg del cielo raso a de aver un floró. 
- La pastera de Nostra Senyora ha de ser de fondo de vuyt palms feta a sinch panys 
y a la part de detras ha de haver una porta per que se puga entrar a posar algun llum 
o adorno. 
- Tertio. Explicasió de l'interior del retaule, y de la manera que ha de estar la obra 
Después que estara assentat lo peu de pedra y lo pedestral de fusta se ha de fer un 
sostre de pots de quart de gruixa y dit sostre servira per a assentar las pasteras y co- 
lumpnas de la primera andana. 
Sobre lo sacrari se ha de fer altra sostre que ha de servir de paviment al camarín de 
Sant Andreu. Est sostre ha de ser de taulons de quart, y mitg de gruixa, assegurant-o 
ab bonas pessas per travas per que ha de descansar tot lo camarín. 
Lo segon sostre ha de estar sobre la cornisa de primera andana perque li servesca de 
fortalesa a la obra, asegurant-se de las gradas, que han de sustentar dit sostre, que 
sian de palm en quadro, y no ha de quedar obertura sinó per a passar per la escala 
un home a son ple. 
- Quarto. Se ha de fer altre sostre que ha de servir de cielo razo al camarín. Est 
sostre ha de ser de taulons de quart y mitg de gruixa lo menos, perque en dit sostre 
no pot haver ningun través, perque se veuria per la part del cielo razo. 
- Quinto. Se ha de fer lo tercer sostre que esta en la última cornisa que és lo que 
ha de fortificar la obra, y és de gran conveniencia dit sostre estiga ben travat per la 
part de davall de pessas bonas posadas a modo de tisora en pla, y no posada al con- 
trari de I'altre, que agafen las dos entenas, que pujan des del peu de pedra que es 
tota la fortificació de la obra. Fets estos sostres se ha de fer una escala de sostre a sos- 
tre de aquelles que.n diuen escala de gat, que lo graó tinga un palm de ample. 
- Sexto. Finalment, se adverteix que tota la arquitectura ha de ser elegida segons lo 
gruix de las molluras esta en la t r a s a ~ .  
Font: AHCV Notaria de Valls, notari Andreu Maymó, núm. 8, fulls solts. Copiat a 
I'acte del 10-111-1704, ibídem, ff. 107v-109v. 
Fitxa descripció de I'obra 
Autor: Llitzer Tramulles. Remat final, Antoni Veciana. 
Signatura contracte: 10-111-1704. 
Client: La universitat de la Selva del Camp, amb un ajut del senyor jurisdiccional. 
Preu: 6.000 Iliures. 
Període de construcció: 1704-1711. 
Daurat: 1863. 
Planta: Retaule de torre, vist per tots cantons. 
Mides: 15 metres d'alt per 7 d'ample. 
Iconografia: Dedicació a Sant Andreu, apostol. 
Peu de pedra: quatre atlants i dos escuts de la vila. 
Franja inferior: quatre evangelistes. 
escenes de la vida de Sant Andreu. 
Cos inferior: Sant Pau - Sant Andreu - Sant Expedit. 
Cos superior: Sant Joan Baptista - Mare de Déu de 1'Assumpció - Sant Bernat. 
Remat final: calvari. 
Destruit el 1936. 
